Johannes Brahms, Robert Schumann : Piano quintets by Jiang, Danwen (Performer) et al.
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Quintet for piano, two violins, viola and	 Johannes Brahms
Violoncello in F Minor, Opus 34 (1862-65) 	 (1833-1897)
Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio
Scherzo: Allegro
Finale: Poco sostenuto – Allegro non troppo
Jonathan Swartz, violin
Katie McLin, violin
Nancy Buck, viola
Thomas Landschoot, violoncello
Eckart Sellheim, piano
Quintet for piano, two violins, viola and
	 Robert Schumann
Violoncello in E-flat Major, Opus 44 (1842)
	 (1810-1856)
Allegro brillante
In un modo d'una Marcia: Un poco largamente
Scherzo: Molto vivace
Allegro ma non troppo
Danwen Jiang, violin
Jonathan Swartz, violin
Nancy Buck, viola
Thomas Landschoot, violoncello
Eckart Sellheim, piano
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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